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LA COI{.iIISSION A ACHEVE LA PREPARATTON DU CONSEIL EUROPEEN OUI
SIOUVRE DEI',IAIN A COPENHAGUE. TOUTES LES COI'1i,IU\ICATIONS AUI AVAIENT
ETE DE14ANDEES A LA COi\|14ISSION SONT f{AINTENANT REIIISES AU CONSEIL
EUROPEEN. LA COHt{ISSION A FAIT LE POINT DES Tt\lFORi4ATIONS DISPO-
NIBLES SUR LES INTENTIOI{S DES ETATS f,IEI'IBRES A LA SU ITE hIOTAI,I14ENT
DE LA TOURNEE DES CAPITALES ENTREPRISE PAR LE PRESIDENT. LES
PRESIDEilITS TH0RN ET 0RT0LI REPRESENTER0NT LA C0'IFIISSI0tl AU C0N-SEIL EUROPEEN ET S I EMPLOIERONT A OBTET{IR OUE LES CONCLUS IOIIS DES




LE CONSEIL A POURSUIVI LES TRAVAUX SUSPENDUS LE 9 NOVEMBRE POUR
LI ETABLISSEf'1E1.IT D 'Ut{E POLITIOUE COHI,IUNE iilAIS SAiIS PLUS DE SUCCES.LE GOUVERNEMENT DANOIS NIEST TOUJOURS PAS EI{ 14ESURE DE SE RALLIER
AUX SOLUTIOilIS ACCEPTEES PAR LES NEUF AUTRES ETATS IlENIBEES ET CON.
TINUE SES REFLEXIONS PARALLELEfilENT A LA POURSUITE DE CONTACTS
BILATERAUX. LA DELEGATION BRITANNIQUE, AU 14OII{S, A FAIT PART DE
SON It,ITEi.ITION D I EVOOUER LE PROBLEi.IE AU COTSE IL EUROPEEN DE
COPENHAGTJE.
EIt C0NSEAUENCE, LE C0NSEIL A DECIDE LA C0NSTITUTI0N DrUN GR0UpE
A HAUT NIVEAU CHARGE DE PREPARER LES f'lESURES (\ATIONALES) OUI
SERAIENT EVENTUELLETIENT APPLICABLES A PARTIR DU 1ER JANVIER POUR
ASSURER LA CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIOUES AU CAS OU UN
ACCORD SUR U[IE POLITIOUE CO14MUNE S IAVERERAIT If'lPOSSIBLE AVANT LA
FIN DE LIAI{NEE, DATE A LAOUELLE EXPIRENT LES DISPOSITIONS DE
LTACTE DTADHESI0N. CE GR0UPE, PRESIDE ET C0rtv0OUE pAR LA C0l,,ll(IS-
sI0N, PR0BABLEMENT DES LA SET.,IAINE Pe0CHAIT{E, EXAf4INERA EXCLUSI-
VEf{EIIT LES IIIESURES A PRENDRE A PART IR DU 1 ER J AI{V IER.
PAR AILLEURS, LA C0Ml,lISSI0N PR0P0SE UNE AUGf-lENTATI0N DES PRIX
DIORIENTATION DES PRODUITS DE LA PECHE DE 2 A 6 OIO POUR LES
POISSONS FRAIS AUTRES OUE HARENGS ET GARDII.IES ET DE 4 A 13 O/O
OUE LES PRODUITS CONGELES.







M. DALSAGER A PRESENTE A LA COHillISSION LIENSEilBLE DE SES PROPOSI-
TIONS SUR LES PRIX AGRICOLES DE LA CAIlPAGNE 1983IE1 ET LES 14ESIIPTS
COIINEXES. DANS LA LIGNE DE LA POLITIAUE PRUDET.ITE DES PR TX PRECO.
tIISEE PAR LA C0,14it'lISSI0N, 0il PREV0IT DES AUGf4ENTATI0IIS ir'IFERIEURES
EN I,IOYEI.I\E AUX TAUX D I INFLAT ION PREVUS POUR 1 983 iqA IS 14ODULEES
SUIVANIT LES PRODUITS. EN PARTICULIER, LES AUGI,lENTATTONS SERAIENT
PLUS FAIBLES POUR LES PRODUITS EXCEDEf{TAIRES DONT LA PRODUCTIO\l
A DEPASSE EN 1982 LES SEUILS PREVUS (PRODUITS LAITIERS, CEREALES,
c0LzA ).
ON PREVOIT EGALEFIENT L I A14ENAGENEI.IT DE DIVERSES ORGANISATIONS DE
MARCHE (P.E. HUILE DT0LIVE, PR0DUITS AGRIC0LES TRAr{SF0RilES)
POUR ACCROITRE LEUR EFFICACITE OU LIITITER LES RISAUES DE FRAUDE
LA C(TIMISSION A EU SEULEf'lENT U,\ DEBAT DIORIENTATION SUR CETTE
PREflIIERE C0l"lt4UNICATI0N. LES TRAVAUX SER0r'lT P0URSUIvIS AU NIVEAU
DE LA COMi4ISSION DES SA PROCHAINE REUNION. LA COf'IMISSION ENTEND
DE TOUTE IlANIERE ARRETER SES PROPOSITIONS DE PRIX AVANT LIINTER-
RUPTION DES FETES.
2.3. EURATOiI COND IT IONS D I APPROV IS IONNEFIENT
LA COI,II'IISSION A ADOPTE UNE COi4MUNICATTON AU CONSEIL VISAI{T A
ADAPTER AUX C0tlDITI0t'JS DES ANNEES 80, LE REGIf'lE DIAPPR0VISI0NNE-
IiIENT DES 14ATIERES NUCLEATRES A UTILISATION PACIFIOUE. LA COiI14IS.
SI0N PR0P0SE UN REGIT4E QUI, T0UT EN IlETTANT FIhl AU 1.10\0P0LE DrA-
CHAT ET DE VEIITE DE L AGENCE D TAPPROVISTONNEf'lENT, REALISE EFFEC-
TIVEi'lENT L I UN ITE DU I I I.lARCHE COI*It4UN NUCLEA IRE I ' EN VUE DE PRO-
FIOUVOIR LA SOLIDARITE ENTRE PAYS OUI DISPOSENT D tUNE VRAIE DII'1EN-
SION TNDUSTRIELLE DANS CE SECTEUR ET LEURS PARTENAIRES. CELA FA-
VORISERAIT LES DEBOUCHES DE LI INDUSTRIE f{UCLEAIRE DES PREi4IERS
ET OFFRIRAIT LA POSSIBILITE AUX SECOI.IDS DE NE PAS DEVOIR SE LAi{-
CER DA'.IS DES II.IVESTISSET4ENTS DISPROPORTIONNES A LEUR PROGCAI.{I..48
NATIONAL.
CETTE SOLIDARITE IIlPLIOUE PAR AILLEURS UNE ATTIIUDE COTl14UNE VIS
A VIS DES PAYS TIERS DONT CERTAINS ONT TENDANCE A ASSORTIR LEURS
EXPORTATTOI{S DE COI'IDITIONS CC.\lTRAIRES A L IUNITE DU I,lARCHE COMMUI\.
LA CO14MTSSIOI! SOULIGNE CLAIREIgIENT LIAVA\ITAGE DE COI\CLURE DES AC-
COCDS AU NIVEAU DE LA COTlI'1UNAUTE. LES ETATS 1\EIBRES COf'ISERVENT
DEVRO^IT AU PREALABLE RECEVOIR L IAUTORISATTOiI DE LA COIIf,IISSION.
2.4 ACIER
M. DAVIGtI0N A PRESENTE A LA C0lli'IISSI0N LE TAUx DES ABATTETIENTS
A APPORTER A LA PRODUCTION DIACIER PENDAlT LE 1ER TRIFIESTRE 83
POUR LES PRODUITS SOU14IS A Ut.I .qEGII"1E DE OUOTAS DE PRODUCTION.
VU LA DETERI0RATI0N DE LA SITUATI0N, LA C0r,1i4ISSI0\ A RETEr{U DES
TAUX D I ABATTEf'1Et.IT EI\CORE PLUS SEVERES AUE POUR LE DERNIER TRI-
fIESTRE 82. LE C0r{ITE C0r'ISULTATIF CECA VA ETRE SAISI AVANT LA DE-
CISION FINALE DE LA COilYIISSION.
(LA PRODUCTION DIACIER BRUT AU COURS DES DIX PREMIERS IVIOIS DE
1982 EST EN BAISSE DE 818 0/0 pAR RApp0RT A 81. ET LES INF0Rr,lA-
TTONS DE PRESSE INDIAUENT OUE LE I,IARCHE NE SERA f,IEME PAS CAPABLE
D'ABS0RBER LT0FFRE, P0URTA\T REDUITE DE r'{Ai{IERE DRAC0NIENNE. LES
IVIILIEUX PROFESSIONNELS PREVOIENT POUR LE 1ER TRII'IESTRE 83 UN
NIVEAU D IACTIVTTE ENCORE INFERIEUR AU DERNIER TRII'IESTRE 82).
3. ELARGISSEI'IEiIT
3.1 ESPAGNE : SUPPLEAT{TS













































































THE EC SUBHITTED DECLARATIONS ON PATENTS AND CUSTOM UNION (OUA\-
TITAT TVE R ESTR ICT IONS ) .
THE SPAI!ISH DELEGATION GAVE A FURTHER DECLARATION ON EXTERT.IAL
RELATIONS.
REGARDLESS OF THE EMINENT CHAI{GE OF GOVERNT,IENT IN SPAIN, THE
14EETING PARTICULARLY EXPRESSED THE PROGRESSIVE CONTINUITY OF THE
NEGOTIATIONS.
4. RELATIONS EXTERIEURES
4.1 REUNI0N MINISTERIELLE DU GATT (GENEVE, ?4129 N0VEMBRE)
APRES PROLONGATIONS, LA REUNION SIEST ACHEVEE A LIAUBE DU LUNDI
29 N0vEi'lBRE, DANS UN CERTAIN DESENCHANTEf,tET.IT p0UR CEUX 0UI AVAIENT
DES OBJECTIFS TROP AI'IBITIEUX (EN PARTICULIER AUSTRALIE, ETATS-
UNIS , CATtADA).
LE DOCUt4ENT F INAL ADOPTE TOUCHE A L I ENSEf,IBLE DES PROBLEMES COt'II'1ER-
CIAUX ACTUELS ET CO14PORTE UNE DECLARATION POLITIOUE ASSORTIE DE
CERTAINS ENGAGEMENTS DE CARACTERE GENERAL AINST OU IUi! PROGRAI.II,IE
DE TRAVAIL POUR LE FOiICTTONNEMENT DU GATT DANS LES ANNEES 80,
LA PLUPART DE PROCEDURE OU DIETUDE. LA DECLARATION POLITIOUE
ELLE-I'IE14E REPRESENTE POUR LA CEE UNE AI'IELIORATION DANS LE SENS
DU REALIS',IE.
LIADHESION AU DOCUIlENT FINAL EST ACCOI,IPAGNEE DE RESERVES ETlOU
DECLARATIO\S INTERPRETATIVES SUR LES POI\TS LES PLUS COiITROVERSES
OUI AVAIENT E14ERGE DES TRAVAUX PREPARATOIRES (ENGAGET4ENTS POLITI-
AUES CONTRE LE PROTECTIONNIST'IET AGRICULTURE' CLAUSE DE SAUVEGARDE'
REGLEI,IE^IT DES DIFFERENDS ET SERVICES).
POUR SA PART, LA CEE A FAIT ACTER SES VUES SUR CERTAINS POINTS :
- Et'IGAGEt'llENTS P0LITIOUES : CLAUSE DE I rBEST ENDEAV0UR | | P0UR CE
AUI EST DE L ENGAGEIIENT DE SIABSTENIR DE MESURES INCOMPATIBLES
AVEC LE GATT.
- AGRICULTURE : LTACCEPTATI0N DU PR0GRAtlf{E DE TRAVAIL r\E SIGr!IFIE
PAS ENGAGET',IENT DE NOUVELLES NEGOC IAT IONS OU OBL IGAT IONS.
- IDEM POUR LES PRODUITS TROPICAUX COUVERTS PAR LA PAC.
- REGLEIlENT DES LITIGES : LE CONSENSUS CONTINUERA A ETRE LA I{E-
TH0DE TRADITI0NNELLE DU pR0CESSUS DE DECISI0N, 14AIS L'0BSTRUCTI0N
DEVRA ETRE EVITEE.
- RESTRICTIONS OUANTITATIVES ET AUTRES MESURES NON TARIFAIRES :
APRES L'EXAf'tEN, L'Eltf{INATI0N EVET,tTUELLE DEVRA TENIR C0tlPTE DES
JUSTIFICATIONS HISTORIOUES POSSIBLES ET DU DESEOUILIBRE DANS LE
NIVEAU DES ENGAGEf'{ENTS ACCEPTES.
- PRODUITS DE LA PECHE : LIETUDE DOIT PRENDRE EN CONSIDERATTON
LES EFIETS STRUCTURELS SUR LES ECHANGES DE LIINTRODUCTION DES
ZONES EXCLUSIVES ECONOMIOUES.
LIAUSTRALIE SIEST DISSOCIEE DU DOCUflIENT OUI NIA PAS ATTEINT SELON
ELLE LES CBJECTIFS POURSUIVIS, EN PARTICULIER DANS LA LUTTE CONTRE
LE pR0TECTI0NNISf'rE, LA LIBERALISATI0N AGRIC0LE ET LA LIf-IITATI0N
DES SUBVENTIONS. CERTAINS PVD ONT FAIT ETAT DE LEUR DECEPTTON, EN
PARTTCULIER SUR LES SAUVEGARDES, LE REGLEf'IENT DES LITIGES, L I A.
GRICULTURE. CERTAINS DE CES PAYS ONT REITERE LEUR OPPOSITIOilI CON.
CERNANT LE COi'IMERCE DES SERVICES (POURTANT LE COfYIPROf''IIS FII'IAL
PREVOIT UNE ETUDE PEU ENGAGEANTE). IL N.Y A PAS EU DE DECLARA-




LE CONSEIL A STEGE SUR PLACE PRATIOUENENT SANS INTERRUPTION DAN
LA PHASE F INALE ET LA COf'If'lISS ION A DEPLOYE DES EF FORTS IhITENSES
POUR ABOUT IR AU COi'IPROfi!IS . L I AF FRONTEI.IENT A ETE EV ITE, I'IEI..IE S I
LES DIVERGENCES DEMEURENT ET IL RESTE POSSIBLE D ORGANISER DES
DISCUSSIOI{S CONSTRUCTTVES AVEC LES PRINCIPAUX PARTENAIRES. TEL
SERA NOTAIVIi{EI{T LI OtsJET DE LA RENCOf{TRE DU 1O DECEI.lBRE AU BERLAY
IlONT ENTRE LA CO14i'lISSION ET UNE DELEGATION U.S. COI'IDUITE PAR















4.2 RELATIONS AVEC LE JAPOII
LA COiIMISSION A TRANSI.IIS AUX AUTORITES JAPONAISES, LE ?3 NOVEI,lBRE,
UNE L ISTE COf4PLETEE ET REV ISEE DE L I EI'ISE14BLE DES DEf'IANDES EN VUE
DIUNE PLUS GRANDE OUVERTURE DU 14ARCHE JAPONAIS. CETTE LISTE FER
LIOBJET DE NEGOCIATIONS AVEC LES AUTORITES JAPONAISES DANS UN
PROCHE AVENIR.
LA COi,li'IISSION A ADOPTE, LE lER DECEi'IBRE, UNE COi\I'IU\ICATION SUR
LES RELATIONS COI.l14UNAUTE/JAPON. LES PROPOSITIONS DE LA COI.IiTISSION
SERONT A LIORDRE DU JOUR DU CONSEIL DES 13114 DECEITBRE PROCHAIN.
(ATTENTION DIS: LA CO14FlISSION RENOUVELLE SA PROPOSITION DE JUIL-
LET DE OASSER SANS ATTENDRE A LA PHASE 2 DE LIART. XXTII DU GATT
AVEC CREATIOhI DIUN GROUPE DE TRAVAIL. ELLE PROPOSE LA POURSUITE
ET L IELARGISSEI'tENT DE LA SURVEILLANCE POUR LES IMPORTATIONS DE
PRODUITS SENSIELES ET ESTIi.IE AUE DES AUTOItIIITATIONS DES EXPOR.
TATIONS JAPONAISES A L I ECHELLE DE LA COI,.If4UNAUTE POUR CERTAINS
PRODUITS POURRAIENT SE REVELER NECESSAIRES. F Ii.I DIS ).
4.3 SUEDE
THE NEr,l St.IEDISH rYlINISTER 0F t0REIGN AFFAIRS, l'lR. B0DSTR0r.t, pAID
A VISIT TO THE CO14MISSTON ON 29 NOVEI.IBER. HE l/JAS RECEIVED BY
PRESIDENT THORN AND I.,Ii4. DAVIGNON, ORTOLI AND DALSAGER.
THE VISIT, ARRANGED AT THE REAUEST OF THE SI,'EDES, SHOl.lS THEIR
GREAT INTEREST IN THE COM$'IUNITY AS THEY CAME hJITH A VERY HIGH
RANKING DELEGATIOI{ ONLY SIX I,JEEKS AFTER TAKING OFFICE.
THE RECENT 16 O/O St.'EDISH DEVALUATION I,IAS A f,IAJOR ISSUE IN THE
D ISCUSS IOt{S AS IT MAY HAVE SER IOUS CONSEAUENCES FOR THE COJ4!IUI.IITY.
THE SPECTFIC BILATERAL PROBLEf'IS ARE \OT SERIOUS, BUT THE CO14f,IU-
NITY DECISIOI'! TO END THE AUTONO{'1OUS DUTY SUSPENSION FOR FRESH
HERRING MAY LEAD SWEDEN TO CANCEL CERTAIN CONSESSIONS FOR COMMU-
NITY FISH PRODUCTS.
THE GATT IItNISTERIAL I.IEETING AS I,IELL AS OTHER JTAJOR TIULTILATERAL
OUEST IOI.IS l',ERE D IGCUSSED AT LENGTH.
4.4 AUSTRALIA
THE H0N0URABLE PETER tlIX0N, AUSTRALIAN t\lINISTER F0R PRII{ARY IN-
DUSTRY, VISITED THE C0rill,lISSI0N 0N 29 N0VEMBER AT THE REAUEST 0F
THE ACTING PRITlE lllINISTER. ptR. NIX0N, !{H0 r,'ILL ATTEND THE 0ECD
AGRICULTURAL fllINISTERS t'TEETING, HAD DISCUSSI0NS IN BRUSSELS |,JITH
NR. DALSAGER AND FIR. FIELDING. THOUGH THE DISCUSSIONS FOCUSSED
0N AGRICULTURE, THEY C0VERED A RANGE 0F P0LITICAL, EC0N0r'lIC A\D
TRADE ISSUES INCLUDING THE GATT fVIINISTERIAL, THE IIiIPROVEI'IENT II.I
REC IPROCAL UNDERSTANDING AND THE NEED TO HAVE A PRAGf,IATIC APPROACH























































LA DECISION DU 3 NOVEM-
O/O POUR ATTEINDRE
000 Ti A LA FIN DE
AU PLAN DU MARCHE, OI{ OBSERVE QUE, DEPUIS
BRE, LES ST0CKS pUBLICS 0NT AUGTiIENTE DE 30









EVOLUTION OF THE CAP, THE GENERAL ORIENTATION OF THE PRICE-PACKAGE
F0R 1983, AS tIELL AS S0lYlE KEY PR0DUCTS : SUGAR, MEAT, DAIRY INCLU-
DING CHEESE, HHEAT, AND UINE.
THE flEETINGS, l.lHICH 0CCURRED JUST ATTER THE GATT I'1INISTERIAL,
TOOK PLACE IN A CORD IAL AND CONSTRUCT IVE ATMOSPHERE. THE Ii\4POR.
TA[ICE OF PURSUI,NG A CLOSE DIALOGUE THROUGH ALL APPROPRTATE CHAN-
NELS OF COi.IIiIUNICATION . BILATERAL ATID I.IULTILATERAL, INCLUDING
FOR EXAMPLE TN THE INTERNATIONAL SUGAR ORGANISATIOT!, UAS R
BE-
GNIZED. ltlR. NIX0N ISSUED A STATE$ENT, F0LL0r.tING THESE DISCUSSI0NS,
OUALIFYING THE14 AS I 'TIi'1ELY AND ECOURAGING I I.
4.5 UNESCO
DANS SON DISCCURS A LA OUATRIEHE CONFERENCE GENERALE EXTRAORDI-
NAIRE DE L UNESCO A PARIS LE 3O NOVEMBRE, LE PRESIDENT THORN A
SOULIGNE OUE IIC'EST LA PREi4IERE FOIS OUE LE PRESIDENT DE LA
c014l\llISSI0N A L'AVANTAGE D'ADRESSER LA pAR0LE, N0N SEULEMENT, A
LA CONFEREli|CE GENERALE DE L IUNESCO, I,IAIS A N I IMPORTE OUELLE AS-
SEMBLEE GENERALE DIUNE ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FAIIILLE
DES ',.IATIONS.UNIES. CETTE NOVATION EST 14OTIVEE PAR UNE CONVERGENCE
DE VUES ET, ESPERE-TIIL, SIENTOT DIACTION DE PLUS EN PLUS APPA-
REI!TE ENTRE LES DEUX ORGANISATIONSIT.
4.6 RELATIONS ACP-CEE
LE C0t'IITE DES A,"IBASSADEURS SE REUNIT A BRUXELLES LE 7 DECElvlBRE.
PR INC IPAUX SUJ ETS A L | 0RDRE DU J 0UR : STABEX, PR0BLEi.IES C0f-lMER-
CIAUX (SONS, FRAISES, AUTRES DOSSIERS HABITUELS), ELARGISSEiTENT.
LE CO14ITE ACP-CEE DE COOPERATIOI{ INDUSTR IELLE (Ai.IBASSADEURS ) SE
REUNIRA LE t.IEI'1E JOUR POUR DISCUTER PRINCIPALEI,IEI'IT DE SOIi BUDGET
ET DE SON ADiTINISTRATION.
LE PROCHAIN CONSEIL DES f'IINISTRES ACP SE TIENDRA
13.15 DECEI,lBRE.
BRUXELLES LES
4.7 EXPORTATIONS DE BEURRE
LA COi4I'IISSION A ARRETE LES DISPOSITIONS VISANT A ORGAI{ISER UNE
PREMIERE ADJUDICATION DE BEURRE POUR LIEXPORTATION DANS DES PAYS
TIERS, T0UTES DESTINATI0NS (CTEST-A-DIRE SANS EXCLURE L'|UNtI0N S0-
VIETIAUE ET LES PAYS DE LIEST). LES EXPORTATIONS E[IVISAGEES SONT
DE 25.OOO TONNES. LE RESULTAT DES ADJUDICATIONS DEVRA ETRE SOU-
14IS A LIACCEPTATION DE LA COf'IIYIISSION PROBABLETVIEf{T AVANT LI INTER-
RUPTION DES FETES.
c0r{irE PREcEDEllMENT ANN0NCE, LA C0!rf,{ISSI0N SE RESERVE DE C0NTR0-
LER A CETTE 0CCASI0N LES ASPECTS 0PP0RTUNtTE, PRIX ET 0UANTITES
AITISI 0UE LA DESTINATI0I,I.0N N0TERA PAR AILLEURS OUE LES EEURRES
DIINTERVENTION ET CEUX COUVERTS PAR LES AIDES AU STOCKAGE PRIVE
DEVRAIENT CO[ITRIBUER CHACUN POUR I,IOITIE A CES LIVRAISO[IS DE FACOhI









UN ACCORD AVEC HONG KONG A ETE PARAPHE LE 3O NOVEf4BRE. IL PREVOITDES REDUCTI0NS DTACCES (CUT BACKS) DE g13 0/0 s 6t" ql0 o0rrrt ,:SCINO CATEGORIES DE PRODUITS DtHABTLLEi4ENT LES PLUS SENSIBLES ETIL CONTIENT TOUTES LES AUTRES CLAUSES CLASSTAUES (SORTTES DE PA.NIERG, ANTI-FRAUDE ET ANTI-SURGE).
BONNES PERSPECT IVES DE PARAPHE AVEC I'4ACAO CE l,lEEK END.
QUANT A LA COREE, LES NEGOCIATIONS BUTTENT ACTUELLEMENT SUR LAOUESTION DE LIIi4PUTATION DES QUANTITES DE PRODUITS A IMPORTER
DONT LIORIGINE COREENNE A ETE FRAUDULEUSE14ENT CACHEE.
4.9 PVDNA : 0RIENTATI0NS GENERALES 1983
LE COREPER A 14AROUE SON ACCORD SUR LE PROJET OUI SERA ADOPTE EN
POINT I IA I DES OUE LE PARLEi.IENT AURA RENDU SON AVIS. LA REPARTT.TI0N GE0GRAPHIAUE RETENUE PREVOIT pOUR L'ASIE 75 OtO, L'A[lERIAUE
LATINE 20 O/O ET LIAFRIOUE 5 OIO (TELEX DU 1.10.82).
IL EST E{TENDU OUE LES PAYS ELIGIBLES SONT EN PRII{CIPE CEUX OUI
ETAIENT ELIGIBLES PAR LE PASSE. CEPENDANT, LE CONSEIL POURRAIT
EXA14INER ULTERIEUREf{ETT LIEXTENSION POSSIBLE A DIAUTRES PAYS EN
PRENANT EN CONSIDERATION ilIOTA14i,IENT LES RESSOURCES BUDGETAIRES
EFFECTIVET,IENT DISPONIBLES DANS LE BUDGET.
4.10 PREPARATION CNUCED VI
LA COI,I14ISSION A ADOPTE UNE COI{IlUNICATION AU CONSEIL RELATIVE AUX
PREI\1IERES ORIENTATIONS DE LA PREPARATION DE LA CONFERENCE DES
NATIONS UNIES SUR LE COMilERCE ET LE DEVELOPPEI.lENT (BELGRADE6 JUIN - 1ER JUILLET). LES GRANDS THEi\ES RETENUS SONT L II!TEGRA-TION DES PVD DAI{S LE CO14i'IERCE I,lONDIAL, LES PRODUITS DE BASE ETLES ASPECTS F INANC IERS ( Y COI.IPR IS LE PROBLE14E DES PI'4A ) .
LES cRIEt!TATI0NS PR0P0SEES DECoULE?,rT DE LA corrlvlcrloN ouE L,AG-GRAVATION DE LA SITUATION ECONOi.IIOUE DES PVD ET LA I,IARGII.,IALISA-TIO\l CROISSANTE DES PAYS LES PLUS PAUVRES DECOULE DIRECTEI,'IENT DE
LIAGGRAVATTON ET DE LA DUREE DE LA CRISE DE LIECOT!Oi.lIE flIOI,.IDtALE0uI 0NT douuEvERSE LES c0NDITI0NS auI pREVALAIENT L0RS DES pREcE-
DEI,ITES CONFERENCES. CELLE DE BELGRADE CONSTITUERA PROBABLEi,IENTLA SEULE OCCAS TON D 'ABORDER EN 1983 LA PLUPART DES THEI.IES DUDIALOGUE \lORD/SUD.
COI'IIqUNAUTE ET PAYS DU GROUPE B DEVRONT AIDER LA CNUCED A RETROUVERDES OBJECTIFS CONCRETS ET REALISTES DE NEGOCIATION POUR LES PRO-
cHAINES At{NEES, REcENTRER soN cHA14P D TAcTIVITE ET ADApTER SEsI,IOYENS DIACTION AU cONTExTE DE LA DEcENNIE 80.
E. \0EL, SECRETAIRE GENERAL, COtlEUR
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